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年代別論文数 4 3 20 35 34 12 24 30 84 3 249
小・中・高等学校 2 1 18 26 33 5 15 11 43 0 154
　図書 1 1 16 24 0 1 3 5 4 0 (55)
　論文 1 0 0 1 8 2 1 1 24 0 (38)
　教員の実践報告（論文） 0 0 1 1 6 0 1 2 2 0 (13)
　健康観察の方法（解説記事） 0 0 1 0 19 2 10 3 13 0 (48)
特別支援学校（論文） 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 9
保育所・幼稚園 0 0 1 1 1 4 1 5 8 0 21
　図書 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 (6)
　論文 0 0 0 0 1 3 0 2 6 0 (12)
　健康観察の方法（解説記事） 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 (3)
成人対象の論文 0 0 1 3 0 2 4 2 1 0 13
結果・考察に「健康観察」が記
載された論文 0 0 0 1 0 0 3 9 22 0 35
動物対象の論文 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5
一般雑誌の「健康観察」に関する記事 2 2 0 4 0 1 0 0 2 1 12
表 2．対象文献一覧
著者 種別 出版年 タイトル 出版
鯉沼茆吾 図書 1937 衛生学 金原商店
東京大学教
育学教室編 図書 1950 学校と教育計画（講座・学校教育 第2巻） 目黒書店
荷見秋次郎 図書 1951 からだの検査 三省堂出版
木田文夫，
荷見秋次郎 図書 1952 健康観察の理論と実際 牧書店
杉浦守邦編 図書 1998 健康観察のすすめ方マニュアル 第3版 東山書房
文部科学省 図書 2009 教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応 文部科学省
鹿島クニ 論文 1962 健康観察の実際 学校保健研究
金田義直 論文 1973 学級における健康観察の一事例 学校保健研究
小倉学 論説 1974 健康観察の意義と方法について 学校保健研究
森田輝 論文 1974 健康観察の方法と実践 学校保健研究
石井宗，
松下宏光 論文 1976 現場で健康観察は本当に役立っているか 学校保健研究
沢田　真喜子
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of school children－ a guide for helping teachers and others to observe 
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施基準について昭和 33年 6月 16日文体保第 55号文部省 . Available 
at：http://kohoken.chobi.net/cgi-bin/folio.cgi?index=sch&query=/














15） 文部科学省：初任者研修実施状況（平成 28年度）調査結果及び参考資料 . 
Available at：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenshu/1396756.
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24） 小倉学：健康観察の意義と方法について .学校保健研究 15：518-526，
1973
25） GeorgeM.Wheatley，GraceT.Hallock：Health observation of school 
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